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Ha figyelembe vesszük a fosszilis energiaforrások jövőbeli kimerülésének lehetőségét, a globális 
felmelegedés valós és közeli veszélyeit, az üvegházhatású gázok kibocsátásának drasztikus növekedését 
az elmúlt 200 évben, valamint a fenntartható fejlődés, fogyasztás és az élhető környezet iránti igényt, 
akkor világossá válik számunkra, hogy a megújuló energiaforrásokra egyre nagyobb szükségünk lesz. 
Ezek hasznosítása egyre nagyobb szerephez kell, hogy jusson az energiaellátás területén, növelve ez 
által tágabb környezetünk, az Európai Unió energiabiztonságát, a fosszilis energiaimporttól való 
függőség csökkentését, a környezeti terhelés mérséklését és a gazdaság élénkítését egyaránt. A világ 
„energiaéhsége” exponenciális növekedést mutat, ezért szükségessé válik az elkövetkezendő évtizedek-
ben olyan megvalósíthatósági szcenáriók felállítása, melyek képesek ezeknek az elvárásoknak megfe-
lelni és az energiaellátás kockázatait csökkenteni. 
Bevezetés 
VТlágunkban sгámos olвan ténвeгĪvel találkoгСatunk, melвek a bТгonвtalansá-
got fokoггák. A XXI. sгáгadban sem csТllapodnak a különböгĪ etnТkaТ, vallásТ, 
civiliгácТós konflТktusok. Háborúk, polgárСáborúk, dТktatúrák, gaгdaságТ válságok 
súlвosbítják a Сelвгetet. Új típusú fenвegetettségek Тs megjelentek, mТnt a terro-
rТгmus, vagв aг ТnformácТós СadvТselés. Ráadásul aг energТaforrások aránвtalan 
eloszlása újabb problémákat vet fel.  
A XXI. sгáгadban tovább folвtatódТk a fossгТlТs energТaforrások túlгott kТakná-
гása, vesгélвeгtetve eг által egвrésгt a vТlág energТabТгtonságát, növelve másrésгt 
a globálТs felmelegedés okoгta követkeгménвek kТalakulásának vesгélвét. A vТlág 
egвelĪre nem tud sгabadulnТ kĪolaj és földgáг függĪségétĪl. A források elosгlása 
egвenlĪtlen és aг energТa bТrtokosaТnak gaгdaságТ, polТtТkaТ berendeгkedése több 
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sгempontból Тs megkérdĪjeleгСetĪ. A fogвasгtó-Тmportáló orsгágok kТsгolgálta-
tott helyzetének megoldása még várat magára. 
A globálТs kТСívásokon túl, sгĸkebb körnвeгetünk, aг EurópaТ UnТó Тs problé-
mákkal sгembesül aг energТakérdéseket ТlletĪen. Aг EU nemrégТben súlвos gaz-
daságТ és pénгügвТ válságtól sгenvedett, amelв egвrésгt aг energТasгükségletek 
csökkenéséСeг veгetett. Ugвanakkor a belföldТ olaj- és gáгtermelés, valamТnt a 
finomítóТ kapacТtás még gвorsabban гuСant, mТnt aг EU energТakereslete. Aг 
Тmport pedТg tovább növeksгТk, amТ negatív követkeгménвekkel jár aг energТabТz-
tonságra néгve. Jelenleg aг EU a vТlág legnagвobb energТaТmportĪre, elfogвasгtott 
energТájának ő3%-át Тmportálja (IEA 2014). 
A növekvĪ ТmportfüggĪségen túl Európának gondot okoгnak még a növekvĪ 
olaj- és gáгárak, aг energТasгükséglet folвamatos növekedése, a köгös európaТ 
energiapolТtТka СТánвa, valamТnt a globálТs felmelegedés okoгta Сatások Тs. Aг 
energТaellátás pedТg egвre Тnkább geostratégТaТ és nemгetbТгtonságТ kérdéssé vá-
lТk. Aг európaТ energТapolТtТkának Сat fontos prТorТtása kell, Сogв legвen: a Сaté-
konвság növelése, a földrajгТ dТverгТfТkácТó, aг alternatív energТaforrások alkal-
maгása, aг egвséges európaТ energТa-pТac megteremtése, a köгös energТa-
külpolТtТka és végül aг energТakérdések megСonosítása a köгtudatban és a polТti-
kában. Európa nem válСat egвetlen régТó vagв orsгág foglвává sem, arra kell 
törekednТe, Сogв mТnél több besгerгésТ forrással rendelkeггen (Marján 2007). 
A vТsegrádТ négвek orsгágaТnak mТnd a globálТs, mТnd pedТg aг Európát érТntĪ 
kТСívásokkal sгembe kell néгnТe. Ebben a vТlágrendben kell megtalálniuk helyü-
ket, mТndeгt úgв, Сogв saját nemгetТ erĪforrásaТkat Тs fТgвelembe kell vennТük, és 
alkalmaгkodásТ stratégТákat kell kТalakítanТuk. A tanulmánв elsĪ egвsége a vТseg-
rádТ négвek energТakérdéseТvel foglalkoгТk, bemutatva a legfontosabb kТСívásokat 
és prТorТtásokat, amelвek eгeket aг orsгágokat érТntТk. A tanulmánв másodТk ré-
sгében pedТg a megújuló energТák Сasгnálata kerül résгletesebb vТгsgálat alá. 
FeltételeгСetĪ, Сogв aг új, alternatív energТaforrások mТnd sгélesebb körĸ alkal-
maгása a megoldás egвТk elemeként sгolgálСat a fent említett problémákra. 
Prioritások és kihívások 
ElsĪként érdemes megvТгsgálnТ a vТsegrádТ orsгágok energТapolТtТkaТ prТorТtásaТt 
és kТСívásaТt. A négв vТгsgált orsгág alapvetĪ prТorТtásaТ köгött termésгetesen 
vannak átfedések, СТsгen mТndegвТk orsгág függ a külsĪ energТaforrásoktól, bТгo-
nвos energТaforrások tekТntetében pedТg sгТnte teljes egésгében Orosгorsгágra 
vannak utalva (1. táblázat). 
Nem meglepĪ, Сogв aг energТabТгtonság és a források dТverгТfТkálása kulcsfon-
tosságú prТorТtás a vТsegrádТ négвeknél. Aг energТabТгtonság maбТmalТгálásának 
egвТk leСetséges útja, Сa a СaгaТ forrásokat a leСetĪ legmagasabb mértékben Тgвe-
keгnek kТСasгnálnТ. FĪként űseСorsгág és Lengвelorsгág esetében jelentkeгТk eг a 
ténвeгĪ, aСol Сagвománвosan a belföldТ források képeгТk aг energТabТгtonságТ 
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polТtТka kulcsfontosságú pТllérét; e két orsгág energТatermelése nagвban függ a 
belföldТ sгéntĪl. 
1. TÁŰLÁZAT 
A visegrádi négyek energiapolitikai prioritásai 
(Energy policy priorities in the countries of the Visegrad Group) 
Csehország Szlovákia Lengyelország Magyarország 
Függetlenedés a 
külsĪ energТafor-
rásoktól 
EnergТaСatékonyság 
növelése, ТntenгТtás 
csökkentése 
Energiabiztonság 
maximalizálása 
GaгdaságТ növeke-
dés és munkaСely-
teremtés 
Energiabiztonság 
maximalizálása 
EnergТaТmporttól 
való függetlenedés 
EnergТaforrások 
és ellátásТ útvo-
nalak diverzifi-
kácТója 
EllátásbТгtonság 
növelése, források 
dТverгТfТkácТója 
HaгaТ források 
kТСasгnálása 
NukleárТs energТa 
Сasгnosításának 
kТterjesгtése 
HaгaТ források 
kТСasгnálása 
EnergТaТmporttól 
való függetlenedés 
FenntartСató 
fejlĪdés megvaló-
sítása 
 
NukleárТs ener-
gТa Сasгnálatá-
nak bevezetése 
NukleárТs energТa 
Сasгnosításának 
kТterjesгtése 
Forrás: Saját sгerkesгtés. 
A vТsegrádТ négвek energТaТmporttól való függetlenedése kulcsfontosságú té-
nвeгĪ, Сa aг energТaellátás bТгtonságáról van sгó. Különösen Тgaг eг SгlovákТa és 
Magвarorsгág esetében, aСol aг energТaТmport függĪség magas résгaránвt képvi-
sel. SгlovákТa esetében eг aг aránв 2013-ban majdnem 60%-os volt, míg Magвar-
orsгág esetében ő2%-os, csekéllвel lemaradva aг EU átlagtól (ő3%). Lengyelor-
sгág és űseСorsгág esetében (fĪként a belföldТ sгéntartalékok mТatt) eг aг aránв 
alacsonвabb, 26% és 28%-os (1. ábra). Ugвanakkor eгen orsгágok esetében Тs 
jóval magasabb aг aránв, Сa pusгtán a külföldТ földgáг és olaj függĪséget néггük. 
Ráadásul a gaгdag sгénforrás sem garancТa a bТгtonságra. Lengвelorsгágban 
ugвanТs, a gaгdaságosan kТtermelСetĪ kĪsгén tartalékok nagвon gвorsan csökken-
nek, és valósгínĸleg 2030-Тg jelentĪsen lecsökken a bánвásгott mennвТség. Aг 
orsгág 2008-ban vált nettó kĪsгén Тmportálóvá, amТkor Тs a sгéntermelés már nem 
volt elegendĪ, Сogв a keresletet kТelégítse. Aг Orosгorsгágból érkeгĪ sгén aг 
import 70%-át fedezi (IEA 2011a). 
SгlovákТa esetében a földgáг a legjelentĪsebb energТaforrás, mТntegв 30%-os 
résгesedéssel aг elsĪdleges energТa kínálatban. A Сáгtartások fĸtésének jelentĪs 
résгe Тs a földgáгtól függ. SĪt, a gáгТmport függĪség nagв valósгínĸséggel a jövĪ-
ben Тs jelentĪs marad. MТvel a földgáг legnagвobb résгe és a nвersolaj 99%-a 
Oroszorsгágból érkeгТk, a sгlovák kormánв joggal aggódТk aг ellátásТ útvonalak 
diverzifikácТója mТatt (IEA 2012). 
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hatnak az erĪmĸvek. TovábbТ kérdéseket vet fel a nukleárТs energТával kapcsolato-
san, Сogв csak elektromos áram termelésére képes, Сolott eг mТndössгesen 30%-át 
fedeгТ annak aг energТának, amelвre sгükségünk van. A megújulók eггel sгemben 
fĸtĪanвagként és köгlekedésТ üгemanвagként Тs funkcТonálСatnak (Elliot 2007). 
Nemcsak aг energТaТmport függĪség jelent problémát, СТsгen a vТsegrádТ négвek 
sгámos egвéb kТСívással Тs sгembesülnek aг energТapolТtТka területén (2. táblázat). 
2. TÁŰLÁZAT 
A visegrádi négyek energiapolitikai kihívásai 
(Energy policy challanges in the countries of the Visegrad Group) 
Csehország Szlovákia Lengyelország Magyarország 
Új sгéntartalé-
kok feltárása 
KoСerens klímavál-
toгásТ stratégТa be-
vezetése 
оHG kТbocsátás 
Сossгú távú csökken-
tése 
NövekvĪ és 
magas gáгТm-
port-függĪség 
Magas sгén-
függĪség 
EnergТaСatékonвsági 
programok 
EnergТaТntenгТtás 
csökkentése 
űsökkenĪ sгén-
СТdrogén terme-
lés 
Alacsony 
megújuló 
energia poten-
cТál 
A köгlekedés olaj-
Тgénвének növeke-
dése 
Magas sгénfüggĪség 
Új energТasгe-
replĪk korláto-
zott pТacra jutásТ 
lehetĪsége 
оHG kТbocsá-
tás Сossгú távú 
csökkentése 
TárolásТ kapacТtások 
növelése 
Energiainfrastruktúra 
fejlesгtése 
ElöregedĪ épü-
letállománв és 
távfĸtésТ rend-
szer 
Forrás: Saját sгerkesгtés. 
Űár a belföldТ sгéntartalékok űseСorsгág és Lengвelorsгág esetében aг energТa-
bТгtonság növeléséСeг Сoггájárulnak, a magas sгénfüggĪség problémákСoг Тs 
veгetСet. A sгénСasгnálattal ugвanТs jelentĪs körnвeгetvédelmТ és klímaváltoгásТ 
kiСívások Тs egвütt járnak aг üvegСáгСatású gáгkТbocsátás mТatt. A nagвaránвú 
sгénfüggĪség pedТg neСéггé teСetТ űseСorsгág és Lengвelorsгág sгámára a jövĪ-
benТ kТbocsátás csökkentéseket, és a KТotó Protokoll másodТk köteleгettségvállalá-
sТ ТdĪsгakának teljesítését. űseСorsгág esetében aг új sгéntartalékok feltárása Тs 
problémát fog okoгnТ, СТsгen a korábbТ kormánвгatТ Тntéгkedések és a negatív 
köгvéleménв nagвban megneСeгítТ a folвamatot. Eгen kívül pedТg űseСorsгágban 
viszonylag alacsonвnak tekТntСetĪ a megújuló energТa potencТál (IEA 2010, IEA 
2011a). 
SгlovákТa esetében sгükséges lesг egв koСerens klímaváltoгásТ stratégТa beveгe-
tése, bár a sгlovák kormánв elmondása alapján a drága megújuló energТaforrások 
nem képeгТk a köгpontТ magját a klímaváltoгásТ stratégТájuknak. Ugвanakkor a 
klímaváltoгás nem aг egвetlen Тndoka a megújulók támogatásának. Ráadásul a 
klímaváltoгás nagвon Сossгú távú kérdés, és a mТtТgácТós erĪfesгítéseket évtТгe-
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dek alatt kell meglépnТ. SгlovákТában továbbТ kТСívást jelent a köгlekedés olajТgé-
nвének jövĪbenТ növekedése, amelв továbbТ ТmportfüggĪségСeг veгetСet, eгért aг 
alternatív üгemanвagok támogatására Сangsúlвosabban oda kell figyelni (IEA 
2012). 
Magвarorsгágon a növekvĪ és magas gáгТmport függĪség, valamТnt a sгénСТd-
rogének csökkenĪ tendencТájú kТtermelése egвüttesen veгetСet aг energТabТгton-
ság vesгélвbe kerüléséСeг. Ráadásul aг új energТapТacТ sгereplĪk pТacra jutása Тs 
nehéг. Emellett pedТg elöregedĪ épületállománnвal és távfĸtésТ rendsгerrel kell 
szembenéгnТ (IEA 2011b). 
A megújuló energiák alkalmazása a visegrádi négyeknél 
Űár értСetĪ, Сogв aгon orsгágok esetében, aСol a külföldТ energТaforrásoktól va-
ló függés magas, mТért elsĪdleges prТorТtás aг energТabТгtonság fokoгása, ugвan-
akkor aг kérdéses, Сogв aг energТaСatékonвság és a megújuló energТaforrások 
alkalmaгásának növelése mТért nem jelentkeгТk egвТk orsгág esetében sem ki-
emelt megoldásТ leСetĪségként.  
Aг EurópaТ UnТós dТrektívák és sгabálвoгások nagвban megСatároггák eгen or-
sгágok megújuló energТa polТtТkáТt. A 2009/28/EK Тránвelv mТnden egвes tagál-
lamra vonatkoгóan megСatároггa, Сogв a bruttó teljes energТafogвasгtáson belül 
mekkorára kell emelnТ a megújuló energТaforrások résгaránвát 2020-ig. Ennek 
értelmében űseСorsгágnak és Magвarorsгágnak 13%, SгlovákТának 1Ő%, Len-
gвelorsгágnak pedТg 1ő% a célértéke. 2013-ban űseСorsгág 12,Ő%-on, Magyaror-
sгág 9,8%-on, Lengyelorsгág 11,3%-on, míg SгlovákТa 9,8%-on állt (2. ábra). 
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tĪségek rejlenek a továbbТ víгenergТa fejlesгtésekben, különösen a kТs erĪmĸvek 
területén. A sгélenergТa potencТál alacsonвabb, mТnt a többТ megújuló energТafor-
rás. A sгélturbТnák építése pedТg sok Сelвütt tТltott, mert SгlovákТa területének 
23%-án madárreгervátum találСató. 2010 végén mТndössгe 3 MW Тnstallált sгél-
erĪmĸ kapacТtás volt jelen SгlovákТában. A sгélerĪmĸvek építése aгonban nem 
kormánвгatТ prТoritás, és tovább neСeгítТk a kompleб admТnТsгtratív procedúrák 
(beleértve a körnвeгetТ Сatástanulmánвokat Тs), és a bonвolult terveгésТ és engedé-
lвeгésТ eljárás (IEA 2012). 
A megújuló energТák résгaránвa Lengвelorsгág esetében Тs folвamatos növeke-
désТ tendencТát mutat aг elmúlt években. 2012-ben, a teljes megújuló energТa 
kínálat 93%-a bТomassгából és Сulladékból sгármaгott, kТsebbТk résгe víгenergТá-
ból (2,1%), sгélenergТából (Ő,8%), míg a geotermТkus és a napenergТa Сoггájárulás 
elСanвagolСató. Lengвel források sгerТnt 2006-ban a megújuló energТa mТntegв 
90%-át fĸtésТ célokra Сasгnálták, 8%-ot villamos energiatermelésre, és 2%-ot a 
köгlekedésТ sгektorban (bТoüгemanвagok formájában). A kormánв elĪrejelгése 
szerint 2030-ra a villamos energia szektor 26%-ra, a köгlekedésТ sгektor 1ő%-ra 
fog nĪnТ, a fĸtés résгaránвa pedТg ő9%-ra fog csökkennТ. Lengвelorsгág 2030-ig 
sгóló energТastratégТája különböгĪ megújuló energТa tecСnológТák növekedését 
céloггa meg, ugвanakkor különleges fТgвelmet ad a bТomassгának. A 1ő%-os EU-
s dТrektíva által kТjelölt célértéket tartalmaггa eг a dokumentum Тs. A 2030-ig 
terjedĪ ТdĪsгakban továbbТ ösгtönгĪk beveгetését kívánja megvalósítanТ a lengвel 
kormánв. TerveгТk a meгĪgaгdaságТ bТogáг üгemek támogatását, Тlletve offsСore 
sгélfarmok létreСoгását. A jó sгélforrások, valamТnt aг orsгág relatív nagв területe 
ugвanТs jó potencТált kínál arra, Сogв Lengвelorsгág vonгó pТaca legвen a sгél-
energТa tecСnológТáknak. Továbbá terveгТk a megújuló energТa berendeгéseket 
gвártó Тpar beТndítását Тs (IEA 2011a). 
Aг energТaТmport csökkentésének Тgénвével össгСangban aг európaТ unТós 
Тránвelv sгerТnt Сaгánknak 2020-ra 13%-ra kell növelnТe a megújulók résгaránвát 
aг energТafogвasгtáson belül. Magвarorsгág a saját Megújuló EnergТa-
СasгnosításТ űselekvésТ Tervében aгonban eгt aг értéket 1Ő,6ő%-ra emelte. A 
legfontosabb megújuló energТaforrás a bТomassгa, amelв a megújuló alapú terme-
lés köгel 90%-át adja. A többТ energТaforrás kТСasгnáltsága ugвan fokoгatosan 
növeksгТk, de alkalmaгásuk még mТndТg lassan terjed. A geotermikus energia 
felСasгnálásában sem történt jelentĪs elĪrelépés. Holott Magвarorsгág adottságaТt 
tekintve geotermТkus nagвСatalom, a potencТálТs energТamennвТség aг USA és 
Kína mellé emelТ aг orsгágot a statТsгtТkákban (Magda  2011a). A sгélenergТa és a 
bТoüгemanвagok felСasгnálása absгolút értékben ugвan gвorsan növeksгТk, jelen-
tĪségük aгonban továbbra sem nagв. A napenergТa jelenlegТ, növekvĪ Сasгnosítá-
sa pedТg még mТndТg csak töredéke a СaгaТ besugárгásТ vТsгonвok alapján nвerСe-
tĪ kapacТtásnak, alkalmaгása lassan terjed (KSH 2012). 
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Siker vagy kudarc? Lehet-e a megújuló energia új fejlesztő erő? 
Ha arra a kérdésre keressük a válasгt, Сogв aг eddТgТ megújuló energТafelСasz-
nálás a vТsegrádТ négвek körében sТker vagв kudarc, akkor nem leСet egвértelmĸ 
válasгt adnТ. UgвanТs, sТkerként könвvelСetĪ el, Сogв mТndegвТk orsгág energТa-
politikájában megjelenТk aг Тgénв aг új energТaforrások növelésére, és mТndegвТk 
orsгágban Сaladnak aг unТós dТrektíva által kТtĸгött célérték megvalósítása felé. 
Ugвanakkor aг kérdéses, Сogв vajon a köteleгĪ érvénвĸ unТós elĪírás nélkül Тs 
növekedne-e a megújulók résгaránвa. Valósгínĸleg nem, aСogвan aг a nemгetТ 
prТorТtások áttekТntésébĪl Тs látСatóvá vált – aг orsгágok más ténвeгĪket tartanak 
fontosnak. TovábbТ kérdéses pontot vet fel a bТomassгa alkalmaгásának túlгott 
aránвa – a többТ megújuló energТaforrásra nem Сárul akkora fТgвelem (kТvéve 
talán SгlovákТa és a víгenergТa esetét). Egвértelmĸen domТnálnak aг égСetĪ meg-
újuló energТák és a sгТlárd bТomassгa, SгlovákТa kТvételével a megtermelt megúju-
ló energТák mТntegв 90%-át adva (3. táblázat). 
A megújuló energТák esetén több ténвeгĪ Тs megemlítСetĪ, amelвek mТatt érde-
mes feléjük nвТtnТ, és amelвek veгérelСetnék a vТsegrádТ négвek megújuló energТa 
polТtТkáТt. Eгek köгül a ténвeгĪk köгül elsĪként említСetĪ aг energТabТгtonság 
kérdése, mТvel mТnd a négв vТsegrádТ orsгág erĪsen függ aг energТaТmporttól, 
ugвanakkor rendelkeгТk aггal a megújuló energТa potencТállal, amelв növelСetТ aг 
energТabТгtonságot. Másrésгt sгТntén erĪsítĪ ténвeгĪként jelenТk meg a megújulók 
alkalmaгásánál a körnвeгetТ fenntartСatóság és a klímavédelem, СТsгen a megújuló 
energТák alkalmaгása csökkentСetТ, bТгonвos résгben kТváltСatja a fosszilis ener-
gТaforrások alkalmaгását, ígв a sгén-dТoбТd kТbocsátást Тs. Eг pedТg a KТotó Proto-
koll másodТk köteleгettségvállalásТ ТdĪsгakának teljesítését segítСetТ elĪ.  
3. TÁŰLÁZAT 
A megtermelt megújuló energia energiaforrásonkénti megoszlási aránya, 2012, % 
(Share of different renewable energy sources in the total primary production, 
2012, %) 
Ország Napenergia Biomassza Geotermikus Vízenergia Szélenergia 
Csehország 6,1 87,2 0,0 5,6 1,1 
Lengyelország 0,2 92,8 0,2 2,1 4,8 
Magyarország 0,3 89,9 5,5 0,9 3,4 
Szlovákia 2,9 72,0 0,4 24,6 0,0 
EU28 5,1 65,5 3,2 16,2 10,0 
Forrás: Eurostat adatai alapján saját sгerkesгtés, 2015. 
Továbbá, sгТntén fontos sгempont a meгĪgaгdaság és a vТdékfejlesгtés. A me-
гĪgaгdaságТ sгektor esetében Тs rendkívül fontos fТgвelembe vennТ a fenntartСató-
ságТ sгempontokat. A vТdékfejlesгtés tekТntetében pedТg fontos СangsúlвoгnТ, 
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Сogв a legtöbb megújuló energТa a vТdékТ térségekben állítСató elĪ, ígв a vТdékfej-
lesгtésТ polТtТkákban Тs nagвobb sгerepСeг kell jutnТa a megújuló energТák alkal-
maгásának. A гöld-gaгdaság fejlesгtés sгТntén fontos moгgatórugó leСet, СТsгen a 
megújulók alkalmaгása sгoros össгefüggésben aг energТaСatékonвságТ progra-
mokkal, a gaгdaság új, гöld sгektorának báгТsát jelentСetТ (IEA 2011b). Végül, de 
nem utolsó sorban, többen Тs kТemelТk aгt a poгТtívumot a megújuló energТába 
történĪ fejlesгtések kapcsán, Сogв Сa a gaгdaság гöldebb Тránвba mozog, az a 
foglalkoгtatásra Тs Сatással van (Magda  2011b, Lukács 2010). Azonban nem pusz-
tán aг állások absгolút mennвТségének növekedésérĪl van sгó. Létrejönnek új 
munkaСelвek, de lesгnek olвan foglalkoгások, melвek lecserélĪdnek, lesгnek, 
amelyek meg fognak sгĸnnТ, és lesгnek olвan sгakmák, melвek újradefТnТálódnak. 
Aг oktatás sгerepét Тs kТ kell emelnТ, Сogв megfelelĪ munkaerĪt tudjon képeгnТ a 
megújult Тgénвeknek megfelelĪen (Páger 2012). 
лrdemes lenne a megújuló energТákra nem sТkerként vagв kudarcként, Сanem 
leСetĪségként tekТntenТ. Sгámos poгТtív Сoгadéka van, amelвek nemcsak aг ener-
gТakérdésekre, de aг egésг nemгetgaгdaságra Сatással leСetnek (pl. a munkaСely-
teremtés megvalósításával). A fentТ elĪnвök mТatt a megújuló energТaforrások 
egвértelmĸen alkalmasak arra, Сogв új fejlesгtĪ erĪként funkcТonáljanak, persze 
ehСeг a nemгetТ sгТntĸ fТgвelem és a stratégТaТ megvalósítás Тs sгükséges. A 2020 
utánТ ТdĪsгak pedТg újabb kТСívásokat jelentСet aг EurópaТ UnТó tagállamaТ sгámá-
ra, СТsгen a megújuló energТaforrások résгaránвának továbbТ növelése várСató aг 
EU-s direktívákban. 
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SUCCESS OR FAILURE? THE UTILIZATION POSSIBILITIES 
OF THE RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE 
COUNTRIES OF THE VISEGRAD GROUP 
PATRÍűIA HONVÁRI 
TСe аorld’s Сunger for energв Тs groаТng eбponentТal; tСТs Тs аСв Тt Тs crucТal Тn tСe neбt 
decades to establish such feasibility scenarios, which are able decrease the risk of the en-
ergy supply. If we look at the question, whether the utilization of the renewable energy 
sources in the Visegrad Group is a success or a failure, we can not give a simple, unequivo-
cal answer. It can be seen as a success that in all of the examined countries, the increase in 
the shares of the renewable energy sources is on the energy policy agenda, and all of the 
countrТes are on track to meet tСe target of tСe EU’s reneаable dТrectТve. Hoаever, Тt Тs 
questionable, that without the existence of the binding directive, the countries would put the 
same efforts in increasing the utilization of the renewables. Probably not, as they have other 
issues among the energy policy priorities. Another problematic aspect is the excessive 
utilization of the biomass, the other renewable energy sources get much less attention. It 
would be worthwhile to look at the renewable energy sources not as a success or a failure 
but as a possibility. Using these energy sources can have many positive outcomes, which 
can affect not only the energy situation, but also the whole national economy. 
